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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 بسكرة –جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية
 قسم العلوم الاجتماعية
 
 
 علم الاجتماع يمذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماجستير ف
 تخصص: علم اجتماع التربية
 
 
 إعداد:                                                                 إشراف الأستاذ:        
 زمام نور الدين  -حواس سامية                                                       -      
 
 


















 الشكر و الثناء كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، للحي القيوم
 وأحمده حمدا يوافي نعمه، وفضله علي
 لهذا العمل في التوفيق والتيسير
 اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك
 
لا يسعني و أنا أنهي هذا العمل المتواضع إلا أن أتقدم بفائق الشكر والعرفان لأستاذي 
والمشرف على هذه الدراسة الأستاذ زمام نور الدين، الذي كان و لا يزال نبراسا للعلم 
 والمعرفة ومنه تعمقت تجربتي لرسم معالم هذا البحث
 
التقدير لكافة أساتذتي أن أتقدم بأسمى معاني الاحترام وكما لا يفوتني في هذا المقام 
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 إشكالية الدراسة-أولا  
 أهمية الدراسة -ثانيا  
 أسباب اختيار الموضوع-ثالثا  
 أهداف الدراسة -رابعا  
 تحديد المفاهيم -خامسا
 الدراسات السابقة  -سادسا
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  .العنيفة في وسائل الإعلام على المتلقينأهم النظريات التي تناولت تأثير المضامين  -ثانيا
  .ماهية الأنترنت -ثالثا
  و استخداماتها. خــــــدمــــــــات الأنترنت-رابعا
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 .السلوك الانحرافي –أولا 
 الأوساط الاجتماعية المؤثرة على انحراف الأحداث.  -ثانيا 
 مظاهر السلوك الانحرافي.  -ثالثا
 أنماط و نماذج المنحرفين. -رابعا
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   دور المضامين العنيفة عبر الأنترنت في نشر العنف و الجريمة -أولا .  
  المواقع الإباحية على الأنترنت. -ثانيا
 ترنتالألعاب التفاعلية على الان -ثالثا        
  غرف الدردشة و الحوارات الحية. -رابعا
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 منهج الدراسة.  -أولا        
 الدراسة الاستطلاعية. –ثانيا        
 مجال إجراء الدراسة . –ثالثا       
 عينة الدراسة و كيفية اختيارها. -رابعا      
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 .عرض البيانات وتحليلها  -أولا  

























 الإناث  الذكور 
 ساعة واحدة
 ساعتين
 ساعات  5إلى  3من 
 ساعات   5أكثر من 
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 أقل من عام 
 من سنة إلى ثلاث سنوات
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 الشهرة مقتنع بما تكتب تكتبه
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 لا يتعرف عليك أحد
 تريد أن تكون حرا
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 أتصل بأشخاص آخرين



















لإقامة علاقات عاطفية و 
تبادل الآراء حول  ودية

















































































































































































في حالة الدفاع عن 
أثناء اللعب مع  النفس                 
 أثناء المشاجرات                     الرفاق              
أثناء الحوار و 
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